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Plants of Sussex County, New Jersey 
PRIMULACEAE 
Lysimachia terrestris (L.) BSP. 
erect herb, flowers yellow with red markings 
U. S. A. , New Jersey, Sussex Co., Andover Twp., Kittatinny 
Valley State Park, Whites Pond near Goodale Road, at edge 
of pond 
41.008° N, 74.75° S, 600 ft 
2 July 2002 
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